

















































































































































































































































































































ら第 5号の論文 5本と『外語教学と研究j2003 












































































































































































I~てくれる J ， 1 ~てくださるJ ， 1 ~てやる J ，




































































































































- 38 -(125) 
日本語と日本文化との接点




















































































































































































































































































中本稿は， 2007年 8月 7日に東洋大学アジア文化研究
所研究例会で報告した原稿に加筆訂正したものである。
- 42一(121)
